



































(1) HMでの dx2_y2波の異方的超伝導の性質をVMC法の視点から整理したい。 t-Jモデルや
FLEX近似との比較も考える。また、銅酸化物の電子.ホール非対称性や、電子ドープ系でギャッ
プが典型的な dX2ー が波からのずれる点についても言及したい。
(2)最近、 NTTのグループが電子ドーフ系の母物質(ノンドープ系)T'-(La，RhCu04 (R=Sm 
など)の薄膜試料の作成に成功し、 T構造のノンドープ系は、金属的で 21Kで超伝導転移をする
ことを見出した。これと関連して、ハーフフィリングの HMで超伝導が出現することがあるのか
どうか、またモット転移をどのように考えるべきか、有機超伝導体ルET塩との関連も含めて議
論したい。
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